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MOTTO 
 
 
“ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “ Sesungguhnya aku 
hendak menciptakan khalifah di muka bumi”. (Q.S Al-Baqarah : 30) 
 
 
 
 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”. (Q.S. Ash-sharh : 6) 
 
 
 
 
“ Dan tiadalah ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-
Ku”. (Q.S Adh-Dhariat : 56) 
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